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 Wireless Sensor Network merupakan salah satu dari sekian banyak 
teknologi yang saat ini digunakan di berbagai bidang. Namun pada kenyataannya 
untuk dapat membuat suatu sistem WSN dapat bekerja membutuhkan banyak 
waktu, pengalaman dan juga pengetahuan yang memadai. Hal tersebut 
dikarenaka sulitnya mengkonfigurasi suatu node agar dapat bekerja dengan baik. 
Agar sensor node dapat digunakan sendiri proses yang harus dilalui cukup rumit, 
mulai dari penyusunan rangkaian, pengkabelan, pemrograman dan lain-lain. 
Terlebih jika jumlah dari node yang ada sangat banyak, tentunya akan semakin 
merepotkan jika harus mengulangi proses yang telah disebutkan diatas. Salah satu 
solusi dari masalah tersebut yaitu dengan cara menerapkan sistem Modular 
Wireless Sensor Network dimana bagian dari node dipisahkan menjadi modul 
tertentu berdasarkan jenis dan kegunaannya. Jenis modul sendiri dapat dibagi 
menjadi modul core (perangkat pengendali), modul komunikasi dan modul sensor. 
Pada modul yang ada sendiri diterapkan sistem Plug and Play agar tiap modul 
dapat langsung digunakan tanpa harus melalui proses konfigurasi apapun. Pada 
penilitian yang dilakukan sendiri hanya berfokus pada modul sensor dimana 
nantinya modul sensor terdiri dari beberapa jenis sensor yang berbeda. Modul 
sensor yang telah diterapkan sistem Plug and Play dapat langsung digunakan 
ketika dihubungkan pada perangkat pengendali. Plug and Play sendiri diterapkan 
dengan cara membuat proses pendeteksian dan juga proses identifikasi jenis dari 
modul sensor yang terpasang. Proses pendeteksian dan juga proses identifikasi 
dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi serial I2C (Inter Integrated Circuit). 
Dari hasil beberapa pengujian yang dilakukan diketahui bahwa proses 
pendeteksian, pengiriman data dan juga pemilihan modul aktif berhasil dilakukan 
tanpa mengalami kendala apapun. 
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Wireless Sensor Network is one of the many technologies currently used in 
various fields. But in fact to be able to make a WSN system work requires a lot of 
time, experience and also sufficient knowledge. It is difficult to configure a node to 
work properly. In order for the sensor nodes can be used, the process to be 
traversed quite complicated, starting from the arrangement of the circuit, wiring, 
programming and others. Especially if the number of nodes that exist are many, of 
course it will be more inconvenient if it should repeat all the process mentioned 
above. Solution of that problem is by applying a Modular Wireless Sensor Network 
system where part of the node is separated into a specific module by type and 
usability. The module types themselves can be divided into core modules (control 
devices), communication modules and sensor modules. In the existing module itself 
applied Plug and Play system so that each module can be directly used without 
having to go through any configuration process. This study focus only on the sensor 
module where the sensor module consists of several different types of sensors. The 
sensor modules that the Plug and Play system has implemented can be directly 
used when connected to the controller. Plug and Play itself is applied by making 
the detection process and also the type identification process of the installed 
sensor module. The detection process and the identification process is done by 
utilizing I2C serial communication (Inter Integrated Circuit). From the results of 
several tests conducted known that the process of detection, data transmission 
and also the selection of active modules successfully done without experiencing 
any constraints. 
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